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第 3 章 文化的実践としての読むことの教育評価において求められる専門的力量  
 本章では、文化的実践としての読むことの教育評価において求められる専門的力量について、
評価対象の選定に関する専門的力量、評価情報の解釈に関する専門的力量、評価方法の選択・
























































































   ④次の指導･支援の             ④次の読書行為の  
     構想･実践                 構想･実践 
教師                                 学習者 
指導・支援の見直す   理解についての対話     評価規準・基準を知る 
①         ③        ②      ③ 充実感を味わう 
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